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ефе³ти для оформлення пол-
ірафічноїпродÀ³ції³ористÀють-
сянадзвичайноюпопÀлярністю.
Одним із способів створення







шарÀ. Фарби володіють від-
мінними на³очÀвальними влас-
тивостями, добре полімеризÀ-



























вань) і вона має здебільшоо




існÀючих даних з виотовлен-
няметалевихпіментівтапо-






піментів для подальшоо про-
нозÀванняперспе³тивзастосÀ-





































































не на виотовлення частино³
Àльтра³ласÀметодомва³ÀÀмної
металізації(рис.2).Цятехноло-
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Рис.2.ТехнолоічнасхемавиотовленняалюмінієвихВМП
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о типÀ піментів відбÀвається
настÀпним чином: À ва³ÀÀмний
барабан подається ле³оплав-
³а полімерна основа À виляді
плів³и, де проходить процес
безпосередньоо напилення




потрапляє до спеціальної печі,
де під дією температÀри пол-
імернийматеріал,щови³орис-
















лення піментів є традиційний
метод(рис.3).Данийспосібпо-
ляаєвмо³ромÀпомоліалюмі-
нію À спеціальномÀ ³ÀльовомÀ
млинівисо³оїчастоти.














римати я³ алюмінієві піменти
звичайноїформи(Cornflake),та³
і³ласпіментів,щомаютьназвÀ
«срібний долар» . Піменти
Сornflake, я³ правило, мають
більш нейтральнÀ формÀ та
більшширо³ийрозподілчасти-
но³ за розміром. Натомість
піменти«срібнийдолар»мають
більшрівномірні³рÀліформиі
вÀжчий розподіл частино³ за






















формÀється пориста стріч³а з
подальшим подрібненням час-
тино³привідносноневели³омÀ
³онта³тномÀ тис³À в епіцентрі
деформації.
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Специфі³апро³ат³истрÀж³о-
вихчастино³поляаєÀтомÀ,що:
































міри отових частино³. В йоо
Витратніматеріалинаосновіалюмінію
Діапазон існуючих паст, пудр, порошків, гранул на основі алюмінію 
для  металізованих фарб 
Пасти Пудри, гранули 
Лускоподібні пасти Лускоподібні пудри 
Нелускоподібні пасти 
Лускоподібні пудри, не утворюючі пил 
Depual 
Нелускоподібні пасти для одержання 
металевого блиску 
Нелускоподібні пудри, не утворюючі пил  
Depual 
Пасти для одержання дзеркального ефекту 
Spendal 
Нелускоподібні пудри Hydrostab 
Лускоподібні пасти Hydrostab для систем 
фарб на водній основі 
Пігменти у формі гранул Compal 
Нелускоподібні пасти Hydrostab  
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основі — подрібнення металÀ
імпÀльснимиеле³тричнимироз-













порошо³ з дÀже висо³им
вмістом³иснюнаповерхні,я³ий













піментів я³ в Àмовах збер-
іання, та³ і À процесі безпо-
середньоо дрÀ³Àвання без
застосÀваннядопоміжнихпаст,
пÀдр або ранÀл для Àнівер-
сальних фарб УФ-за³ріплен-
ня. Саме та³ими є фарби з
алюмінієвимиВМП,єдинимне-
долі³омя³ихєдороаресÀрс-
на база, що позначається на
цініотовоїфарби.Зданоїточ-
³и зорÀ виотовлення пі-
ментівтрадиційнимспособомє
більш привабливим, та³ я³ À
даномÀ випад³À в я³ості ви-
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